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В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
А. А. Козлов, зав. кафедрой высшей математики, канд. физ.-мат. наук, доц.
В. С. Вакульчик, доц. кафедры высшей математики, канд. пед. наук, доц. 
Полоцкий государственный университет 
Сложность и многогранность проблемы диагностирования и контроля за каче-
ством усвоения учебной информации обусловили многообразие его разработки и ис-
следований в области психологии (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский и др.), общей дидак-
тики (Ю. К. Бабанский, Д. Н. Гургенидзе и др.) и методики обучения (О. Л. Жук, 
В. В. Казаченок, А. П. Сманцер и др.). Отдельного внимания в контексте и развитии 
рассматриваемого вопроса заслуживают также исследования различных аспектов 
контроля в системе высшего образования (С. И. Архангельский, Н. В. Бровка, 
Е. Л. Ерошевская и др.). В этой связи требует особого внимания «фактическое отсут-
ствие у многих современных студентов навыков и умений владения методикой раци-
онального учения, привычки и способности к упорной, планомерной познавательной 
деятельности в семестре, необходимых для усвоения не только достаточно объемных 
знаний по предмету, но и овладения соответствующими декларируемыми професси-
ональными и общеучебными компетенциями…» [1]. 
Как известно, промежуточной и итоговой формой диагностики и контроля зна-
ний у студентов по высшей математике, как и по большинству других дисциплин, явля-
ется экзамен. В последнее время в связи с увеличением численности студентов в груп-
пе (а иногда – и за счет споточивания групп для проведения экзамена), а также умень-
шением количества времени, отводимого для проверки знаний студентов и выставле-
ния экзаменационных отметок, он проводится в основном в письменной форме. С од-
ной стороны, это облегчает и ускоряет проверку преподавателем знаний, умений 
и навыков студента, в особенности когда инструментом контроля является тестовые 
задания. С другой стороны, рассматриваемая форма диагностики не позволяет препо-
давателю определить, правильно оценить и целенаправленно сформировать комму-
никативные компетенции студента: логику устного изложения материала и корректно-
сти сделанных выводов, развития навыков структурирования абстрактного математи-
ческого материала, академическую строгость мышления студентов. А ведь как говорил 
известный ученый М.В. Ломоносов: «Математику только затем учить надо, что она ум 
в порядок приводит!». При этом отметим, что здесь мы ничуть не умоляем того факта, 
что для студента, особенно технической специальности, математика должна стать 
прежде всего инструментом, которым он будет пользоваться в прикладных дисципли-
нах. Однако владение таким инструментарием легко проверяется с помощью экзамена 
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Мало того, если говорить с точки зрения работодателя, будущий выпускник 
высшей школы (инженер, экономист, финансист) должен обладать прежде всего 
именно коммуникативными компетенциями. Это объяснятся тем, что в дальнейшей 
своей профессиональной деятельности он станет работать в коллективе и должен бу-
дет уметь общаться с людьми, в большинстве случаев – руководить ими, ставить строго 
обдуманные планы и задачи, уметь грамотно и логично спланировать этапы решения 
последних. Однако наличие у студентов этих способностей невозможно проверить на 
основе исключительно письменной формы контроля знаний. Студенту сегодня необхо-
димо научиться говорить, говорить правильно, корректно, логически, обоснованно! 
К сожалению, на сегодняшний день эта проблема не только не решена, но и усугубля-
ется повсеместным использованием только письменной формы экзамена. Да и разви-
тие информационных технологий на сегодняшний день привело к тому, что студенты 
больше общаются через информационные системы и опять же в основном письмен-
ным образом, теряя свои устные коммуникативные способности. Поэтому на данный 
момент необходимо найти новые подходы к промежуточному и итоговому контролю 
знаний студентов по высшей математике. Специальные методические подходы обес-
печивали бы не только проверку усвоения студентом прикладных знаний по математи-
ке (в качестве инструментария при решении задач как теоретических, так и практико-
ориентированных), но и степени овладения ими коммуникативными компетенциями 
(логике и структурированности мышления, грамотности в изложении материала).  
Решение данной проблемы, в первую очередь, будет возможно при условии 
изменения выделенного количества часов как на изучение высшей математики, что, 
тем самым, предоставит возможность студентам уже в семестре последовательно и 
целенаправленно осваивать коммуникативные компетенции (устные ответы на теоре-
тические вопросы, знание определений, теорем и доказательств последних), так и на 
контрольные мероприятия с устно-письменной формой их реализации. 
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